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1 LA Formation à la recherche dans l’aire océanienne a continué cette année son étude
des  sociétés  océaniennes  tout  en favorisant  la  pluridisciplinarité  qui  s’exprimait  au
travers de cinq thématiques. Plusieurs chercheurs français et étrangers ont ainsi été
invités à présenter leurs travaux au cours du séminaire hebdomadaire et annuel.
2 Sous  la  coordination  de  Brigitte  Derlon  (LAS)  et  Marie  Salaün  (IRIS),  l’histoire  du
peuplement  du  Pacifique  a  été  appréhendée  d’un  point  de  vue  linguistique  et
archéologique.  Émilie  Dotte  (Paris-X)  a  présenté  son  travail  de  recherche  sur
l’évolution des connaissances et des théories archéologiques relatives au peuplement
de  l’Océanie.  Claire  Moyse  (LACITO)  a  insisté  sur  l’apport  de  la  linguistique  à  la
connaissance du peuplement océanien. Marc Tabani (CREDO) est venu présenter le film
qu’il a réalisé en 2004, intitulé Alors vint John Frum : une tragédie cultuelle des mers du Sud.
3 Alban  Bensa  (IRIS)  a  coordonné  l’ensemble  des  séances  consacrées  aux  questions
foncières et a présenté la première séance introductive. Laurent Dousset (CREDO) est
ensuite  venu  aborder  les  questions  foncières en  Australie  aborigène.  Puis  Michel
Naepels (IRIS) s’est Intéressé à la question foncière et aux mobilisations collectives à
Houaïlou (Kanaky-Nouvelle-Calédonie).
4 Benoît Trépied a coordonné le thème sur les anthropologues et la politique. Bastien
Bosa (IRIS) y a présenté une recherche intitulée « The Eaglehawk and Crow : quand les
Aborigènes s’invitent à la table des anthropologues ». Christine Hamelin et Christine
Salomon (INSERM Unité 687) ont ensuite consacré une séance aux violences faites aux
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femmes. Puis un exposé d’Éric Wittersheim (IRIS) a porté sur les nouveaux intellectuels
océaniens et la politisation des Pacific studies. Enfin, Benoît Trépied (IRIS) a fait un
exposé intitulé « Sortir de l’Indigénat : un ethnologue dans le jeu colonial (Nouvelle-
Calédonie, 1946-1969) ».
5 Gwendoline Malogne-Fer (CEIFR) et Yannick Fer (CEIDR) ont encadré le thème consacré
au christianisme et  à  la  culture.  Lorenzo Brutti  (CREDO) est  venu présenter le  film
documentaire de Thomas Balmès De L’évangile des papous à En attendant Jésus, un an
dans  la  vie  des  Huli  chrétiens  de  Papouasie  Nouvelle-Guinée  (1999).  Puis  Gwendoline
Malogne-Fer (CEIFR) a fait un exposé sur les églises des communautés polynésiennes de
Nouvelle-Zélande. Jacqueline L. Ryle (Danish Research Council for the Humanities) a
ensuite animé une séance intitulée « Paths of faith and power : Christianity, tradition
and politics in Fiji ». Enfin, Holger Jebens (Universität Frankfurt Am Main) a présenté
ses recherches sous le titre « Religious pluralism in Papua New Guinea ».
6 Enfin, Jonathan Friedman (IRIS) a coordonné le dernier thème consacré aux sociétés
multiculturelles et multiethniques dans le Pacifique. Il a présenté la première séance
qui  a  porté  sur  la  multiculturalité  et  la  multiethnicité :  pluralisme,  colonialisme et
sociétés postcoloniales dans le  Pacifique.  Joel  Robbins (Université de Californie,  San
Diego) a exposé une recherche intitulée « Is the trans- in transnational the trans- in
transcendent? On alterity and the sacred in the age of globalization ». Isabelle Merle
(CREDO) s’est intéressée à la genèse d’une société « multiculturelle », réflexions autour
de  l’histoire  coloniale  et  postcoloniale  de  la  Nouvelle-Calédonie.  Et  enfin Geoffrey
White  (Université  d’Hawaii)  a  fait  un  exposé  sur  « Imagining  ethnicity  in  RAMSI
Solomon Islands ».
7 Tout au long de l’année s’est tenu un cycle de conférences animé par Isabelle Merle
(CREDO) et Alban Bensa (IRIS) sur l’histoire et l’anthropologie du Pacifique.
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